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M LA .PROVINCIA M : ; I » I : . 
3o¡ aimriba a usle imdodico «o la Redacción casa de los Srcs. Viuda e hijus de'ltiüon á 90 rs. el áho, 51) «I samwtr» ir'lO '»l Ijim'ealre. y s aiiuncio» se iníoitaran a medio real liue» pará 
. 1 . , r . | los siisciiVortís, y'.in real Ivneo'-psra los que;np \ó 5eán<:' ' '' • ., . • 
'':«[iifgo que los Srcs. Alcaldes y Secrclarios reciban los números del Bolnin que córmjiondan at íijsinto, dispmidrm que SÍ/¡je un ejemplnr en el sííío do cosI«m-
bre,, donde permanecerá hasla el recibo del número siymcnie. Los Stnrmrím cuidirán de conservar ¡os Soletines coleccionados Snlenádamenie para su e a e u a á t r n a ' 
t & n , qiú d e i t t á etrificara t a i a ,aAo. León 16 <k SMfemira de 18Q(K=REK>Rp, bi/SS. . ; , • ' • " ' ' ' ' ' ' ' " 
P A R T E ' O F I C I A L . 
PMÍSIDENCI* DEL CONSEJO DE MIRISTROS. 
S. M . la R e i n a nuestra Se-
5 o r a , ( Q . , p . G.) y su' augusta 
Rea l f a m i l i a c o n t i n ú a n en esta 
Cor t e , s i n novedad en su i m p o r -
tante salud. . 
De laililpiafácffou p i ' O Y i u c l a l . 
_m ^ .,. i r|úm. 1.°. ; . v ^ 
<>! QóiJITAS. ' ' '"' 
S . íí. la Díputacioji prp-
\ iuc ia l en sesión de este (lia 
lia acordado que el sorteo de 
déc imas para la inniediata 
quinta tenga, lugar t \ : V.icr-
nes próx imo (lia .cuatro del 
corricDte; y. que, -se celebre 
á las doce de la mañana en 
el salo i) que tiene destinado 
para estos actos que es en el 
que celebra sus sesiones. 
JKn cumplimienlo . dn ¡ o 
que dispone e l a r t í c u l o 29 da 
l a vigente l ey de ree inplazos , 
s é , a v i s a p o r medio de este 
a n u n c i o por s i a lguno qn i s i c -
r e p r e s e n c i a r l a s operaciones 
que s e r á n p ú b l i c a s . L e ó n 2 
de É n e r o de i ü G l . = E . P . , 
G e n a r o A l a s . 
Drl Gofilerno de provincia. 
N ú m . 2 , 
H a b i é n d o s e ausentado el d í a 
16 del ac tua l de la c iudad de 
As lorga el joven Ange l R o -
d r í g u e z F o l g u e r a l n a t u r a l de 
Fuentes Nuevas A y u n t a m i e n t o 
de C o l u m b r i a n o s , cU)o ¡ o v e n 
se hal laba de p u p i l o en casa de 
cha c iudad , encargo á los A l -
caldes de esta p rov inc i a i n d a -
g u e n si en sus'respectivos jd is r 
t r i l o s municipales se h a presen-
tado e l . refer ido A n g e l , en cuyo 
caso l o p a r t i c i p a r á aque l en 
donde se encuentre , a l Alcalde 
de la mencionada c iudad de 
Aslorga á los efectos opor tunos , 
s iendo sus s e ñ a s personales las 
siguientes. L e ó n 2 8 de D i c i e m -
bre de 1 8 6 0 . = G e n a r o Alas . 
S e ñ a s i:, í /e >; A n g e l JRoda'guéx 
F o l g u e r a l . '5 vil'-'"'-A 
Estatura 5 pies menos p u í -
gada, c á r a redonda, co lo r b u e -
no , ojos negros, n a r i z r o m a , 
pelo negro ; viste p a n t a l ó n de 
p a ñ o d icc iochcno, 'chaqueta a-
gavanada y capola de l m i s m o 
p a ñ o , chaleco, c o r b a t i ñ y s o m -
b r e r o negros, zapatos a b o t i n a -
dos. 
N ú m . 5. 
Sección de Fomento. 
Obras públicas. 
E l l imo. S r . Director ge-
n e r a l de obras p ú b l i c a s con f e -
c h a 19 del ac tua l me remite 
p a r a s u inserción el siguiente 
anuncio. 
» E n v i r t u d de l o dispuesto 
p o r Rea l o rden de esta fecha 
esta D i r e c c i ó n general ha s e ñ a -
reccion, general , ;de obras p ú b l i -
cas, situada en e l ; loca^ que 
ocupa el_ M i n i s t e r i o de F o m e n -
to , y en L e ó n an t e e h . G o b e r -
na ' l o r de la p r o v i n c i a ; h a l l á n -
dose en ,ambos pun tos de « n a -
nifiesto, para c o n o c i m i e n t o del 
p ú b l i c o , e l presupuesto, c o n d i - ' 
ciones y planos c o r r e s p o n d i e n -
tes. , • • 
. Las proposiciones se p r e -
s e n t a r á n en pliegos cerrados, 
a p e ^ l á n d p s c ; exactamente al ad-
j u n t o m o d e l o ; y la , can.tidad, 
que ba .de consignarse p r é v i a -
men te como g a r a n t í a para t o -
m a r par le en esta subasta s e r á 
de 5 4 . 0 0 0 , r s . en d i n e r o ó ac-
ciones de c a m i n o s , ó b i e n en 
efectos de la Deuda p ú b l i c a a l 
t i po que les :eslá; asignado por, 
las respectivas disposiciones r i -
gentes, y en los que n o l o t u -
vieren a l de su c o t i z a c i ó n en 
la Bolsa el d i a an te r io r a l f i j a -
do para la subasta; debiendo 
a c o m p a ñ a r s e á cada pl iego el 
d o c u m e n t o q u e acredite haber 
realizado e l d e p ó s i t o de l m o d o 
q u e previene la re fer ida I n s -
t r u c c i ó n . 
E n e l caso de q u e resu l t a -
sen dos ó mas proposiciones 
iguales se c e l e b r a r á , ú n i c a m e n -
te ent re sus au to res , u n a se-
gunda l i c i t a c ión abierta en los 
mienlp . de . todo el que guste 
interesarse en l a subasta. L e ó n 
Diciembre 31 de 1 8 6 0 . = G c n a -
ro A l a s , 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
D . N . N . vec ino de en-
terado del a n u n c i o pub l i cado 
con fecha 19 de Dic iembre ú l -
l i m o y de las condiciones y r e -
quisi tos q u e se exigen para l a 
a d j u d i c a c i ó n , en p ú b l i c a subas-
ta de las obras del t rozo 9 . ° de 
; la carretera de L e ó n S A s l o r -
ga,: se c o m p r o m e t e á l o m a r á 
su cargo la c o n s t r u c c i ó n de las 
mismas con estricta su jec ión 4 
los expresados requisi tos y con-
diciones p o r la can t idad de 
( A q u í la p r o p o s i c i ó n que se ba-. 
ga, a d m i t i e n d o ó mejorando l i -
sa y l l anamen te el t i po fijado; 
pero a d v i r t i e n d o que s e r á d e -
sechada toda propuesta en q u e 
n o se exprese d e t e r m i n a d a m e n -
te la c a n t i d a d , escrita en l e -
t r a , po r la q u e se c o m p r o m e -
te el p roponen te á la e j ecuc ión 
de las o b r a s ) 
Fecha y firma del pnponen íe . 
l ado el dia 2 5 del p r ó x i m o mes t é r m i n o s prescritos por la cita-
de E n e r o á las 12 de su m a - j da I n s t r u c c i ó n , s iendo la p r i -
nana para la a d j u d i c a c i ó n e n 
p ú b l i c a subasta de las obras del 
t rozo 9 ° de la carre tera de 
L e ó n á A s l o r g ü , c u y o p r e s u -
puesto asciende á 1.079 ,494 rs. 
L a . subasta se c e l e b r a r á en 
m e r a mejora p o r l o menos de 
2 0 0 0 rs. quedando las d e m á s 
á v o l u n t a d de los l ici tadores, 
s iempre que n o bajen de 2 0 0 
rs. 
(GACETA OCL 22 DC DICIOIDItK XVil. 557.) 
M1SISTEBIO DE LA CÜHÍUNACION. 
R E A L DECRETO* 
E n el expediente y autos 
de competencia suscitada e n t r e 
el Gobernador de la p rov inc i a 
de Palencia y el Juez de p r i -
mera instancia de S a l d a ñ a , de 
los cuales resul la : 
Que T o m á s y Esteban F e r -
nandez i n t e r p u s i e r o n ante e l 
L o que se publica en el > re fer ido Juez u n i n t e r d i c t o c o n -
los t é r m i n o s prevenidos p o r la presente per iód ico oficial p a r a j i r a J u l i á n de la Fuen t e p i d i e n -
I n s t r u c c i o n de 18 de M a r z o de que con l a debida ant.'cipa- ! do que se sustanciara s i n a u -
G e r ó n i m o G a r c í a vecino de d i - j 1852 , en esta Cor le an le la D i - ; cion p u e d a '!É^aü 4 í0Jl?cj~ i djencia de este, en queja de que 
j . n n a par i ' J que el mísiTio hobia 
l evan tado al IVenlc de las casos 
rie lo'í q t ie r t í l lnr . tcs en el pueblo 
do BusVi'lo de la Vega les i m -
pedia la se rv idu inb i e que s i e m -
pre t u v i e r o n de salir y v o l v e r 
deserabaraaadamenle c o n sus 
carros cargados para l l enar y 
desocupar los pajares de las ex-
presadas casas: 
Que a d m i l i d o el i n t e r d i c t o 
c o n f o r m e á lo solici tado, y r e -
cibida la i n í o v t n a c i o n q u e se 
p r e s e n t ó , el Gobernador de la 
p r o v i n c i a , excitado por J u l i á n 
' de la Fuen te , r e q u i r i ó a l Juex 
de i n h i b i c i ó n i nvocando la ley 
"de fí de Ene ro de 1845 : 
Que el Jiie?. r e s i s t ió e l r e -
q u e r i m i e n t o eri c o n s i d e r a c i ó n 
á q u e n o habiendo mediado 
p rov idenc ia admin i s t r a t iva n i 
para, i m p e d i r n i para au to r i za r 
la c o n s t r u c c i ó n de que se t ra ta , 
( ¡ue i i aba expedita la j u r i s d i c c i ó n 
o r d i n a r i a en el conoc imien to 
de la c u e s t i ó n de s e r v i d u m b r e 
q u e se agitaba en este negocio 
p o r m e d i o de una acc ión p r i -
vada en t re personas par t icula-
res: ' ' ' ' ' ' ' ' ; ' 
• " Y que él Gobernador , c ó n -
fortne con el Consejo p r o v i n c i a l , 
i n s i s t i ó en etta competencia i n -
vocando nuevami 'n t e a l r i l i u c i o 
né's de pol ic ía u rbana , y en 
a t e n c i ó n á que está levantada 
en t e r r eno de una calle p ú b l i -
ca la pared cansa del despojo. 
V i s t o el ar t . 7 4, p á r r a f o s 
segundo y q u i n t o de la ley 
de 8 de K n e r o de 1 S 4 ¡ ' , en que 
se encarga á los1 Alcaldes, bajo' 
la v ig i lanc ia de la A d m i n i s t r a - ' 
c i on super ior , el cu idado de la 
c o n s e r v a c i ó n de las fincas del 
c o m ú n y de to lo lo re la t ivo á 
po l ic ía u rbana y r u r a l : 
V i s t o el ar t . 8 1 , p á r r a f o 
cua r to de la misma ley, s e g ú n 
el cual los A y u n t a m i e n t o s d e l i -
be ran , c o n f o r m á n d o s e con las 
leyes y los reglamentos, acerca 
i!e I ; ' formoci '"": ; u ' inenoion ¡ie 
las CÍ.'.'.CS, ¡K-5ÍM',I/.I:5 y ¡ji.r/.ss, 
s i o d o ejecutorios sus acuerdos 
sobre estas materias, con la 
a p r o b a c i ó n del Gobernador de 
la p rov inc i a ó del Gob ie rno en 
su caso: 
V i s t o e! a r l . 7." de la ley-
de 2 de A b r i l d* l.S/,") que 
encarga á los G e í e s po l í l i c ' i s ( l ioy 
Gobernadores) la v ig i lancia c 
I n s p e c c i ó n de lodos los ramos 
—2 
de la A d m i n i s l r a c i ó n , c o m p r e n • 
didos en el t e r r i t o r i o de s i i 
mando : 
Considerando: 
1.° Que el hecho que ha 
ocasionado esta c ó m p e l e n c i a , y 
que consiste en haber ' levanta-
do t ina pared en t e r r eno de una 
calle p ú b l i c a , da. l u g a r . á cues-
tiones de po l i c í a u rbana , y r e -
lativas á la f o r m a c i ó n y alinea-
c ión de calles y pasadizos; m a -
terias reservadas á las A u t o r i -
dades del o r d e n a d m i n i s t r a t i v o 
confo rme A los disposiciones s u -
cesiva m i n i e citadas: 
2 ° Que siendo reclamado 
este negocio por las A u t o r i d a -
des adminis t ra t ivas , para t r a t a r 
y resolver las indicadas cuestio-
nes hay q u é a t r i b u i r su c o n o -
c imien to á lais mismas, n o r e -
su l tando , como n o resulla en 
en el presente coso, n i n g u n a 
c u e s t i ó n de i n t e r é s p r ivado , por 
cuanto la que se presenta con 
el c a r á c t e r d e s e r v i d u m b r e es á 
todas luces una c u e s t i ó n de 
t r á n s i t o por una via p ú b l i c a ; 
De c o n f o r m i d a d con lo co r i -
s ú l t a d o por 'el Consejo de Estd-
do en pleno, ' ' ' . ! 
V e n g o en dec id i r esta c o m -
petencia á favor de la A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
Dado en Palacio á c inco 
de Dic iembre de m i l ochocientos 
sesehla.=Est5 rub r i cado de la 
Pical m a n o . = E 1 m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , J o s é de Posada 
Her re ra . 
CO.NSIÍ.'O D E E S T A n O . 
IIKAI. DliCHETO... 
D o ñ a Isabel 11, por la gra-
cia de Dios y la C o n s t i t u c i ó n 
de la M o n a r q u í a e s p a ñ o l a R e i -
na de las E s p a ñ a s . A lodos los 
que las presentes v ie ren y e n -
tendieren, y ó quienes toca su 
observancia.y c u m p l i m i e n t o , sa-
bed: que be ven ido en decre-
; lar la Mguicnle: 
I IMÍII el piei to que en el 
Consejo de Estado pende en ú n i -
ca instancia en t re partes, de la 
una el Licenciado ! ) . M a n u e l 
Coc t ina , á n o m b r e de la o m -
preMi del f e r r o - c a r r i l de ¡Vla-
di i . I i Zaragoza y Al icante , de-
m á n d a m e , y de la otra la A i l -
i m in i s l r ac ion general , d e n u n d a -
' da, representada por m i Vi -ca l , 
, sobre si debe ó n o abonar á la 
empresa u n r e a l ' - y í S O / c é n l i m o s 
por k i l ó m e t r o r eco r r i do , en el 
servicio de la c o n . ¡ u c c i o i í de la 
correspondencia en la expedi-
c i ó n del t r e n o r d i n a r i o que 
sale de M a d r i d A las siete y 
media de' la m a ñ a n a , y de A l i -
c a n t e ' á las. seis y cuarenta y 
cinco m i n u t o s de la mi sma , y 
hoy sobre el incidente de desis-
t i m i e n t o p re tend ido por la par-
te demanr lan le : 
V i s to : 
V i s t o el con t ra to qn?. la 
empresa c e l e b r ó p.ira la c o n -
d u c c i ó n de !a corresj inndcncin, 
s o m e t i é n d o s e á lo q:;c sobre 
este p u n t o es tá prescri to en el 
p á r r a f o segundo de la c o n d i -
c i ó n ¡á9 de las generales de la 
Real o rden de 31 de D i c i e m -
bre de 1844: 
Vis ta la c o m u n i c a c i ó n deí 
D i r e c t o r general d é Correos 
p r o p o n i e n d o q u e se establecie-
sen ' dos CNpediciones diarias; 
una de la manera que ya se 
e j é c i ú a b a , y o i r á á d i ferente 
h o r a , é n t r e n o r d i n a r i o , por; 
cuyb n u e v ó servic io nada de-
b e r í a - satisfacerse; puesto q u é 
existia la o b l i g a c i ó n >de prestar-
lo g r a tu i t amen te , c o n f o r m e á 
la c o n d i c i ó n 2 9 de la disposi-
ción ú l t i m a m e n t e citada, lo que 
así se m a n d ó por Real o r d e n 
de S de D i c i e m b r e de 1857: 
Vista la cuenta que la e m -
presa p r e s e n t ó cor respondiente 
al mes de J u l i o de 1 8 5 8 , en 
la que el D i r e c t o r general de 
Correos hizo observar al Orde-
nador general de Pagos del 
M i n i s t e r i o , que al examinar la 
habia adver t ido se reclamaba 
por aquel la el pago de cua t ro 
cxp'.-dicior.cs diarias desde M a -
d r i d á Al ican te , sin que hubie-
ra derecho á i ndemuiy . ác ion a l -
guna por este servicio á causa 
de bailarse obligada á prestarle 
s in r e t r i b u c i ó n , c o r i f ó r n i e á la 
mencionada Real o rden de 31 
de Dic iembre de 1844, en cu~ 
yo sentido se habia redactado 
!a de S de Dic iembre de i 857 , 
y q u e por consiguiente debia 
rebajarse el i m p o r t e de 62 ex-
pediciones, y precederse t am-
bién al r e in t eg ro de las c a n t i -
dad.'-s que la empresa í n / b i e r a 
[i«'rc:iiido d e m á s en los meses 
anlcr inres: 
Vistas, la instancia que . el 
Consejo de admin i s l rac io r t de 
la- c o m p j í i í a d i r i g i ó al M i n i s l d -
r i o , y la Real o r d e n de 11 de 
N o i i e m b r e del c i tado a ñ o de 
I Sfifi dec larando que solo p ro -
cedía el abono de u n real y 
m e d i o , por k i l ó m e t r o r e co r r i do 
en el servicio de la c o n d u c c i ó n 
d é la correspondencia desde 
M a d r i d á Al ican te , y v ice -ver -
sa, en l o icspectivo á la expe-
d i c i ó n que salia de esta corte á 
las ocho y media de la noche, 
y de Al ican te á las c inco y cua -
renta y c inco m i n u t o s de la 
t a r d e , debiendo d e s e m p e ñ a r 
g r a l u i l a m e n t e el que se presta-
se en el t r e n o r d i n a r i o q u e 
par t ia del p r i m e r p u n t o á las 
siete y media de la m a ñ a n a , y 
del segundo á las seis y, c u a r 
renta y c inco m i n u t o s de la 
m i s m a : 
Vista : la demanda con ten-
ciosa entablada por é l L icenc ia -
do D. M a n u e l C o r t i n a , ' ' á ' n ó n i - ' 
bre de la referida1 empresa,' 
p re tend iendo la r e v o c a c i ó n de 
la precedente Real o r d e n : : • 
V i s t o el escrito presentado 
por la mi sma parte d e m a n d a n -
te, d e s p u é s de . haber replicado 
al de c o n t e s t a c i ó n de m i . F i s -
c a l , en él q u e , a c 6 m p a ñ a n c ¡ . o 
poder especial o torgado á su fa -
v o r por e l Vicepresidente y u n 
i n d i v i d u o del Consejo de a d m i -
n i s t r a c i ó n , competentemente a t j -
lorizados al éféc to , pide se le 
haya por desistido y separado 
de la demanda^ sobreseyéndos íe 
en los autos: 
V i s t o el de m i F i sca l , en 
que esl ima admisible esta s o l i -
c i t u d , quedando n b obstante 
firme la Real o rden reclamada: 
Considerando que la e m -
presa de f e r r o - e a r r í t e s de M a -
d r i d á Zaragoza y Al icante se 
aparta lisa y l l a n a m e n l e d e ' l a 
demanda que i n t e r p u s o ' c o n t r a 
la referida Pieal o r d e n : 
Considerando que la A d m i -
n i s t r a c i ó n representada por m i 
Fiscal.se ha a l lanado al desis-
t i m i e n t o , q u é t e r m i n a n d o e l 
plei to , deja vigente la Real r e -
s o l u c i ó n que le m o t i v ó ; 
C o n f o r m á n d o m e con lo c o n -
sul tado por la Sala de lo C o n -
tencioso del Consejo de Estado, 
en s e s ión á que asistieron D o n 
D o m i n g o Rui?, de la Vega, P re -
! « d e n t e , D . F a c u n d o l u í a n l e , 
, D A n t o n i o G o n z á l e z , D J o s é 
', C a v e ü a , D . A n t o n i o Caballero, 
' D , A n t o n i o Escudero, D . Pedro 
. G ó m e z d é Laserna, el M a r i f u é s 
de Gerona y el M a r q u é s de 
Y a ' g n r n e r a , 
. V e n g o en a d m i t i r el desis-
l i m i o n t o p re t end ido por la pa r -
le « l e n i a n d a h t e y en d isponer 
se II' '«e á efecto la Real o r d e n 
de 1 ' l d i D i c i e m b r é de 1858 . 
• ' D a d o en Palacio á v e i n t i d ó s 
d,<!;J)iciembre de m i l ochoc ien-
tps s e s e n t a . — E s t á r u b r i c a d o de 
la Real mano.•= E l Presidente 
de l Consejo de Minissros , L e o -
po ldo O ' D o n n e l l » 
' ' ! l ' ' P ü l i l i c a c ' i o h ' . = I . e i d o y p u -
Blifcaclo el a n t e r i o r Rea l dcc re -
lo: p o r i i t í í el S é c r e t a r i o general 
dí i ) ¡ ¡Qonsej( ) . ,<le ,Eslado 'bal lándO-
se celebrando audiencia p ú b l i c a 
la Sala de ¡o Contencioso, acor-
d ó que se tenga como r e s o l u c i ó n 
f i n a l , en la instancia y autos á 
q u e se refiere; q u e se una á los 
in ispios , .?e n o t i f i q u e en f o r m a 
á las partes, y se inserte en la 
G a c e t a , de q i i é cer t i f icó; 
- M a d r i d 2 & 'de 'Nov iembre de 
186Q.=='Jqan v S u i i y é . 
M l K l S T B R l O BÉ'tA'Ó'ÓBEIlKic ío i i . 
REAI. D E C H E T O . 
Eo ;.el espediente; y autos de 
competencia soscilnda entre til Go-
berhádi i r i!e la próvincio de San-
ton i lé r y' el 'Juez de primera ins-
taneia ile Eulramliaiaguas, de los 
cualesiresulta: 
,Quo D. Rafael López , vecino 
de Jas Pilas, en el Ayuntamienlo 
de Uiyainontan al monte, eolaliló 
un ¡nlenJicto de recobrar contra el 
p e d á n e o de las Pilas porque de au-
toridad propia, sin acuerdo previo, 
acto, ni nianijalo superior, liuliia 
dado orden para que entrasen los 
vecinos ú podar las cojigaa, cor-
tar el ramojo y talar el argoma, 
rozo y acebo do un terreno cubinr-
(o de monte de la propiodad del 
querellante: 
Que admitido el interdicto sin 
audiencia del querellado, y presen-
tada prueba pur el ilcmanil/iule d i 
que venia poseyendo el terreno in-
vadido liacia rnas de «~0 íiñ'is, C'ié 
dictado anto r^s l i ln lnr i f cnn.icnatuif.» 
á Trueha á la devolución del r.lina-
j e cortado ó indoimiiz.-iciou (¡ff da-
llos, cuyo auto so llevó ó e.farlo 
no obstante o! req,!'ír::ni*'íil''> ríe .';í-
l i ibiuion prejontado .'iizíailo T T 
el Ayunlatninnlo do riivarnonUn, 
bajo el supiKslo I!Í; que el terreno 
rozado era del común de vecinos, 
cuyo requorimienlo resultó desa-
tendido por no liuberse inkiado de-
l i idamci im: 
Que on este estado el pedáneo 
1). José Trueba acudió ante el r e -
ferido Ayuntamiento, y posterior-
mente al Gobernador de la;pfoVin-
c i i i , 911 soliciluil de amparo .contra 
el proveiilo del Juez, y al mismo 
tiempo para que se acordasen por 
aquella Autoridad los medios opor-* 
tunos á reivindicar la propuMlnd 
de los vecinos, que suputiia aqui'l 
lastimada con cierta aegre^uciun 
de terreno del monte h e c h a ;ior D. 
Rafael López ú favor de otros do la 
misma naturaleza que el poseía y 
que les eran colindantes, y en c u : 
yus terrenos segregados fué en los 
que el pedáneo había mandado en-
trasen los vecinos á rozar: 
Que instruido expediente gu-
bernativo en aver iguación de, los 
bachos, se alegó par porte de L ó -
pez,para comprobar el.derecho de 
propiedad en el monte; primero, 
la esín ' ilura ' d é adquisición de su 
dominio otorgada en 4712; y en 
segundo, lugar ¡dos. .sentencias; r e -
caída la una en 1849, en juicio ce-, 
lebrado por el Aleado i]e Rivamon,-
tán , ante el <jüe"fiíé reconvenido 
López1 por él pedáneo de las Pilas 
por Imherí privado á 'los vecinos de: 
la posesión de ciertos terrenos, que. 
eran los que en el dia se le dispu-
loban'de nuevo, y en la que se do-
claró li'abia aquel probado el dere-
cho do propiedad que en los mismos 
tenia; y. Ia: oleo .dicláda por la A u -
diencia do l iúrgos en causa c r i m i -
nal contra el López , instruida bajo, 
lo acusaion prosonluda por el pe-
dáneo do haber sustraído plantones 
! de robles de la pertenencia de los 
ve.cinos, cuya sentencia' fué -aeso-
lutoria en v ir tud del ca r ác t e r es-
pecial que demos t ró tener el ter-
reno en que aquel hoebo se lialiia 
verificado: 
Que el Gobernador do la pro-
i .v ínc ía , en vista de esto, mandó se 
1 procediera á una diligencia do des-
J lindo Jo las dos propiedades; y lia-
! biondo practicado el Ingeniero en-
j cargado . la medic ión del terreno 
poscido por López , en vista da. la 
, mayor cabida do esio comparada 
' din ta que le fué declarada en la 
! escritura do !7I '2 , in f i rmó este 
.' fiiücíiinarío que dciiia existir usur-
. pacíuii do los terrenos del común 
do yocim s: 
Que íondándo?!? en este d i c t ó -
me!) ¡lei 'iéíal, rcqí.-ii'ió de i n h i b i -
ción el GebcmPi!.;:' de la provincia 
t a l . Juzgada de Enlrombosoguas, y 
3 -
sus tanc iad» el articulo do compe-
tencia sosteniendo éste su jurisdic-
ción é insistiendo el Gobernador en 
el requerimiento, resultó el presen-
te conflicto. 
Visto el oru'culo T i . párrBfo se-
gundo de la ley,de. Ayuntamientos 
vigente, que ' atribuyo al Alcalde 
como Ailmiiiistfaílor del pueblo, 
bajo lá vigilancia de la Administra-
ción superior, el cuidado de con-
server las fincas pertenecientes al 
c o m ú n : 
Visto el art. 83 de la misma ley, 
que dá á los pedáneos el c a r ác t e r 
de delegados del Alcalde: 
Visto el art. 'JI del reglamento 
para la ejecución do la ley de.8 de 
Enero de ¡ S Í J , publicado en 10 
de Setiembre del mismo año , que de-
clara que los Alcaldes pedáneos no 
ejerzan mas funciones que las que 
le señale el Alcalde con arreglo á 
los reglamentos y disposiciones de 
la Autoridad suponer: 
. Visto el art . 8 .° , párrafo sét imo 
de" la ley de 2 de Abr i l de I S i i i , 
que esprosa podrán conocer los 
Consejos provinciales en la vía con-
tenciosa de todas las cuestiones á 
que dé lugar el deslinde y amojo-
namiento de los montes que perte-
necen al Estado, puebles y estable-
ctmienlos públ icos : 
Vista la Real órden de 8 de 
Mayo de 1839, que excluye los in-
lenlictos posesorios para dejar sin 
electo las providencias de los Avui i -
tamientos y Dipulaciones provincia-
les en materia de su legal atribu-
ción: : 
Considerando: 
1.° Que por no constar que el 
pedánea do los Pilas hubiese r ec i -
bido .delegación del Alcaide de Ui-
vsaip.n.tan al numle. pura dictar la 
orden que motivó el interdicta i n -
coado anta el Juez de Entrainbas-
aguas, es evideqle que ha obruiUi 
fuera del circulo de sus atribucio-
nes legí t imás, y per lo tanto 110 do-
be estimarse su providencia con el 
c a r á c t e r de Ins que comprendo la 
hea l órden <íe 8 de Mayo ántes c i -
loda: 
'2.° Que aun cuantío cs'a dele-
; poción hubiera exisiidn, r so r e -
putase el acuerdo del Alenldu loma-
do on virtud de las facultades de 
conservación que á su autoridad 
conctdf »! art. 74 do In ley de 
j Ayuntamientos, estr.s facultados 
: aplicables al caso en nuo so troto 
j de conlrarestar usurpaciones r o -
í cientos y fáciles de comprobar, l io -
j chas en daño do los bienes del co-
' mun dé vecinos, no pueden en 
! manera alguna hacerse extensivas 
. al .le ¡a presento e rmpele i i c iá en 
que si ha habido i i ' i i rpacion de ter-
renos del común per un particular, 
se alega por este que ha estado 
largo tiempo en la quieta y pacífi-
co posesión de aquél los terrenos: 
5 ° Que no es tampoco aplica-
ble al coso; de! la presente compe-
tencia, -lo' prescrito en el párrafo 
sé t imo, art. 8.° de la ley de Con-
sejos provinciales, puesto que: no 
ataca el proveído del Juez: en él 
interdicto á ninguna providencia 
de la Autoridad odm¡nistral¡va>so-
bre el deslinde de los montes y fa-
cultades de la misma para p rac t i -
carlo; 
Do conformidad con lo pror 
puesto por el Consejo do Estado en 
pleno, 
Vengo en decidir esta compe-i 
tencia á favor de la Autoridad, j u -
d i c i a l . 
Dado en Palacio á diez y nue-
ve de Diciembre de mil ochocien-
tos s e s e n t a . = E s t á rubricado de la 
Real m o n o . = E I Ministro de la Gó-
bemacion, Josó de Posada Her -
rera. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
J U N T A D E A G R I C U L T U R A . 
V l T E B O • PIIOVINCIAL. 
Habiendo dispuesto la J u n -
ta dé A g r i c u l t u r a que las p a -
tatas finas manchegas y otras 
semillas de granos y forrages 
que se l i a n recolectado en e l 
V i v e r o , se r epa r t an e n t r e los 
labradores laboriosos, á fin de 
q u e las estiendan y g e n e r a l i -
cen en sus t e r r enos , presen-
t á n d o s e por s í , ó p o r persona 
encargada en la S e c r e t a r í a de 
la J u n t a de A g r i c u l t u r a , I n -
dus t r i a y Comerc io á recojer 
las que les cor responda , se p u -
b l i có esta d i spos ic ión en e l B o -
l e t í n de l 3 0 de N o v i e m b r e ú l -
t i m o ; y no iiobie'ndose presen-
tado en dicha S e c r e t a r í a n i n -
g u n o de los labradores & reco-
jerlas, se les i n v i t a de n u e v o 
i para que !o v e r i f i q u e n con la 
! m a y o r brevedad posible , pues 
! en o t r o caso h a b r á de d á r s e l a s 
d is t in ta ap l i cac ión L e ó n 31 de 
I D i c i e m b r e de ' . S 6 0 . = E 1 Secre-
t a r l o , J o s é Coilantes. 
A ' c a l á í a consliluciona! de V ¡ -
l l a i w i e l . 
U l i i m n d o el a m i l l a r a m i é n - ! 
-4 - - . . 
t o ele la r i i jueza dfi esle d i s t r i - que se p r e s e n l á r e n en debirla este A y u h t a m i e n l o el a m i l l a r a -
í o .'¡•ui'.ic'.pal sujatn ; i la c o n - f o r m a . L l amas Dic iembre 26 de ] m i e n t o rectificado de la r iqueza 
i r ib . . r . ion t c r r i l o r i a l que l.a de 1 8 6 0 . = E 1 Tenien te de A l c a l - r ú s i i C 8 , n r b a n a y pecuaria q u e 
serv i r de base para la d e r r a m a . de, G r e g o r i o Suarez, 
del cupo q u e corresponda en 
el a ñ o de 1 8 6 1 , se ha a c o r d a -
dp esponerle a l p ú b l i c o en e l 
pueblo de Roderos y casa de 
D . S i m ó n G o n z á l e z , vecino del 
m i s m o pueblo, persona c o m i -
sionada para el efecto, por el 
t é r m i n o de ocho d í a s á contar 
desde el dia de la i n s e r c i ó n en 
el Bo l e t i n oficial de esta p r o -
vinc ia para o i r de agravios á 
los cbnt r ibuyenles de este m u -
n i c i p i o y hacendados forasteros, 
pues t r a scu r r ido el plazo s in 
haberlo verif icado, se d a r á por 
t e rminado el p a d r ó n y n o sé 
les o i r á de agravios y p a r a r á 
perjuicio á los cont r ibuyentes . 
V i i l a l u r i e l 2 8 de D ic i embre de 
1 8 6 0 . = i M i g u é l Llamazares. 
A l c a l d í a constitucional de Ce 
bonico. 
A l c a l d í a cdns t i tuc ióñá l 'dé C a s -
trocor i tr igó . 
¡Vo habiendo' pre-
sentado relación al-
guna de riqueza los 
eonírihuyenles á la 
CtOnirihucion .'territo-
rial en este dístrUo, 
á f.jrs:;r efe los avisos, 
se h'aee Síiiicr por úl-
tima vez íjue pasado 
el término de 6 dias 
se dá por tcniiinada 
la operación de ta 
rcc l i ñc ación, si r v ic ti-
do de base para el 
reparto el ainillara-
miento actuaique •sir-
U l l i m a d o el a m i l l a r a m i e n - y ¡ ¿ p a r a cj a ño ac-
to de la. ri.-iueza de este d i » t r i - . . . . . . . . , •!:; •• •• •:• ••-:> '• --i ' ' v 
• .•: •, . , iiial. (.asírocoiilrígo 
t o m u n i c i p a l , sujeta a la c o n - ! . . ¡. . . o 
t r i fcuc ion W r i l o í í a l que ha d é J 27. Ad Diciembre .de-
se rv i r de base para la de r r ama 1 títiO.^JoSé'GádiéftlÓ 
de l cupo que corresponde en i Í . K K Í Í I J 11 ' 
el a ñ o p r ó x i m o de 1 86 I ¡ se 
ha acordado esponerle a l p ú - j 
blieo en la Sala de sesiones de 
éste A y u n t a m i e n t o , por el t é r -
m i n o de diez dias á con ta r des-
de su i n s e r c i ó n en el B o l e t i n 
of ic ia l de esta p r o v i n c i a , para 
q u e los con t r ibuyen tes hagan 
las observaciones y rec lamacio-
nes que tengan por convenien-
t e : pues pasado el t é r m i n o se 
d a r á por rectificado el citado 
• m i l l a r , y no se les o i r á . Ce-
banico y Dic iembre 23 de 1 8 6 0 . 
= E I Alcalde presidente, P i ó 
G o n z á l e z . 
A l c a l d í a constitucional de L l a -
mas de ¡ a Ribera . 
Rectificado el a m i U a r a m i c n w 
de r iqueza de este m u n i c i p i o , 
para el r e p a r t i m i e n t o de con-
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de l m i s m o 
en el a ñ o ven idero de 1 8 6 1 , 
e s t a r á de manif iesto en la se-
c r e t a r í a de d icho A y u n t a m i e n -
to desde el dia p r i m e r o de Ene-
r o a l diez inc lus ive de d icho 
A l c a l d í a cons t i iuc ionü l do C a -
breros del Mió. 
Rectif icado p o r la J u n t a 
pericial de este A y u n t a m i e n t o 
el a m i l l a r a m i e n t o que ha de 
se rv i r de base a l r epa r t im ien to 
de la c o n t r i b u c i ó n del p r ó x i -
m o a ñ o de 1 8 6 1 , se halla de 
manif iesto en la Secretaria por 
t é r m i n o de nueve dias , pa ra 
q u e todos los que se crean 
agraviados presenten sus rec la-
maciones, pues de n o v e r i f i -
c a r lo les p a r a r á el per juic io , 
con a r reg lo á i n s t r u c c i ó n . C a -
breros del R i o 27 de D i c i e m -
bre de 1860 .=-Fe l ipe R o d r í -
guez. • 
ha de serv i r de base para el 
r e p a r t i m i e n t o del re fer ido a ñ o 
de 1 8 6 1 , d u r a n t e cuyo plazo se 
o i r á n y r e s o l v e r á n las rec lnma-
c i o n é s q u e se p r e s e n l á r e n • en 
debida f o r m a . Fabero y D i c i e m -
bre 2 6 de 1 8 6 0 . - F r a n c i s c o 
R o d i i g u e z . 
A l c i i l d i n C o r r r r j i n ñ c n l o d ¿ 
L r o t i . 
No Iinbicndo ctimprulo el 
rcinutuiitu del arrastre, la -
bra y colocación de aceras erí 
las calles de la Herrería de 
la O n z , t'rislo de la Victo-
ria, R i la , S. Francisco, Con-
cepción y 'Zapatería con el 
cuinpi'oniiso c o n t r a í d o , ha 
acordado el Ayuntamiento 
que se verifique nuevo rema-
te para la subasta en quie-
bra de G Í Í 5 varas cuadradas 
de losa, siendo de cuenta del 
contratista los.gastos de ai'.-: 
ranque, arrastre, labra V 
asiento dé la losa. 
L a subasta se verificará, 
en la Sula de sesiones del 
A y u uta miento el dia 15 (le 
tunero de 11)61, á las once 
de la mañana , bajo las con-
diciones que se leerán cu el 
acto, y que pueden ver los 
que quieran mostrarse licita-' 
dores en la Secretaría de 
la Municipalidad c : donde 
están dé nianilieslo. ..- un 128 
de Rlcicinbrc de í8Gi).=<Io-; 
sé María Ahumada. 
f u é de Parada Solana, para qqe 
den t ro del t é r m i n o de t r e i n l h 
dias se presenten en este J u r g a -
do ó persona autor izada ' c h 
f o r m a en su n o n i b r e , á d e d u -
c i r del derecho q u e se crean 
asistidos; pues asi lo he a c o r d a -
d o por p rov idenc ia dictada en 
e l dia de :ay'er en el espe-
d ien te de t e s t a m e n t a r í a que 
pende en este' J t izgado de m i 
cargo y E s c r i b a n í a del r e f r en -
dalar io . Dado en Ponfer rada 
á veinte y dos de D ic i embre d é 
m i l ochocientos sesenta .=Pedro 
Pascual de la M a z a . = P o r m a n -
dado de S. S r í a . , - P e d r o P o m -
br iego . 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
MAQUINA DE E S T A M P É . , 
Se vcr.dr, una en U callo Je la. 
lievillo inúm. 8 para, estampar en 
toda clase de.:p<\ü.»s:y bnyetas/cbnii 
prritneliiiniloso el vendedor A ense-
ñar el oficio al que la c o m p r e , » 
dará sumamente arreglaila. K 
- o o ^ o c » — . . 
BASES Y R E G L A S 
PARA. LOS R E P A R T I M I E N T O S 
ne LA c o i i T i i i n c c i o K V E CONSUMOS, 
GIIADUAX.np ESTOS 
por las personas do cada Himilia y 
los faculla'les ipie posea con ar re-
glo al orlii 'ulo 218 de la Real ins-
trucción ile 24 de Diciembre de 
1850. 
Sa ilespocha en la l ibrer ía de 
la Viuila é Hijos ile Miñón. 
He los Jnzgades. 
D . P e d r o P a s c u a l de l a M a -
z a J u e z de término y de i.11 
instancia de esta v i l la de 
P o n / e r r a d a y su part ido J u -
dicial . 
P o r el presente se cita, l l a -
A l c ^ l d í j constitucionnl de b a -
bero. 
Desde el dia p r i m e r o de 
E n e r o del a ñ o p r ó x i m o de ma y emplaza á todas las pe r -
1861 hasta el 10 del m i s m o sonas que se crean con dere-
a ñ o , en cuyo t e r m i n o se o i r á n ambos inclusive, se h a l l a r á de ' c h o á la herencia de M a r í a 
y r e s o l v e r á n las reclamaciones • m - n i f i e í t o en la secrevar ía de . F o l g a d o d i f u n t a y vecina q u e 
Impi- t inl!) i\(t la Vi i i r ia ti Hi jos i l e MiftoD 
